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摘  要 
保险供 引 效 指的是保险发展对经济增长的促 作用 着保险业的发
展壮大，对供 引 效 行研 ， 使保险发展更好地服 于经济增长 在中
保险业发展尚未 熟之 ，供 引 效 能否显著体 并无一 结论 据发达
家经验，金融对经济的供 引 效 表 非线性方式，考察中 保险供
引 效 的非线性特 十 必要  
首先，本文 需求视角和供 视角 发， 基于 效需求理论和内生经济
增长理论探 保险供 引 效 的 路径 接 来，本文基于 曲线模型 对




级面 数据 行 证 析 对全 数据的 证结果表明，中 保险业供 引 效
在 悲 期 期 体 更明显， 寿险对经济的供 引 效 非寿险更
持久 对省级数据的 证结果表明，中 保险业供 引 效 人均 支配收入增
长率水 的影响，非寿险较之寿险体 更 的供 引 效  
最 ，本文结合中 保险业发展 状，对 能影响到中 保险业供 引 效
的 题 行 析，并 相 的 策建议  
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论中，首先 绍本文的选题背 意 ， 是本文的研 思路和方法，
最 是本文的 之处 未来研 展望 
一、选题背景及意义 
历经 十余 高 发展之 ，中 保险业 得一定 就 保 收入 25-
的01亿元，增 到- 的30542,亿元， 均增长 度高达552< 截
- ，保险业累计赔付支 达041,亿元，保险的风险管理和损失补偿职能
在一定程度 发 来 
着中 保险业在经济发展中发 的作用日益 要， 于中 保险增长 经
济发展 系 题的研 逐渐 到 视 一领域的研 起 较晚，学者们对金融发
展 经济增长领域的研 思路 借鉴 87 211
[]
对金融发展 经济增长
题 行研 时， 了 供 引 个概念，认 经济增长对金融发展的促
作用 做需求  ; & 金融发展 过来对经济增长的促 做
供 引    ，本文将沿用 一概念 
目前的 证研 确认了经济增长对保险 在需求 效 ，但 于保险业供
引 效 的 在性，学者们 用 家 区域 或者 一地区 发展
段的数据 行 析， 得到了 一 的结论 本文将 点 注中 保险业发展对经
济增长的供 引 效 
研 表明金融 经济发展之间并非表 线性 系 =，=，
22[] ;，!，--[,] :(，"，--0[0] !，，--5[3]
保险业作 金融体系的一部 ， 经济发展之间的 系很 能 非线性形式 在
特 在中 保险业发展尚未 熟的背 ，中 保险业对经济是否 在供 引 效
供 引 效 的体 形式均尚 知，因 在 行 证 析时，选 的模
型形式才能更好地 画 一 系 研 较多地 线性假设 前 ，本文拟 非
                                                             
侧面证 了 : 7和 & !& 24, 的金融抑制和金融深 理论，
















线性角度来 行探 中 保险业的供 引 效 
非线性角度对中 保险业的供 引 效 行 析，一方面是验证供 引
效 的 在性， 一方面是 论怎 才能使 种供 引 效 更好地发 来
本文结合中 保险业发展 状对 证结论 行 析， 中 保险业的发展 相
策建议， 在畅通中 保险业供 引 效 的 路径，使中 保险业供 引
效 更好地发 来， 而促 中 保险发展 经济增长之间的良性互 
二、研究内容、框架和方法 
一 研 内容 框架
本文 要研 中 保险业对经济供 引 效 的 在性， 供 引 效 在
经济背 的表 形式 各 节内容安排如 
第一 对保险供 引 效 的相 研 非线性方法 行文献综述 本
理论文献综述 证文献综述 非线性方法综述 个部 ，理论文献综述 要
注保险供 引 效 的 机制 证文献综述 要 注保险供 引 效 的 证
方法 非线性研 方法 要是对 流的非线性方法 行梳理 
第 探索保险供 引 效 的 路径 本 需求角度和供 角度
发，基于 效需求理论和内生经济增长理论，对保险业供 引 效 的 路径
行 析，论述保险供 引 效 的 在性 
第 基于 曲线模型 对中 保险业发展水 行判定 本 首先对 
曲线模型 绍，然 用 一模型对中 保险业整体发展水 和各省发展水
行判定，并对寿险和非寿险 行区 
第四 对中 数据 行 证 析 对中 全 层面的时间序 数据和,-
个省 自治区 的面 数据 行 证 析，结合 特点采 的研 方法，
对寿险 非寿险 行 论，并 较 者差 
第 基于研 结论 相 对策建议 本 在对 证结果 行 析的基础
之 ，结合中 保险业发展 状，对 能影响中 保险业供 引 效 的因素
行 总结，并 相 的解 方法 





















本文针对 研 内容的特点，采 了 的研 方法 行研 
在对保险供 引 效 行路径 析时，本文 需求视角和供 视角
发，基于 效需求理论和8 22, [1]的内生经济增长理论 行探 





对中 保险发展水 行判定 
在对全 时间序 数据的 析中，本文将基本模型形式选 	来 画保
险发展 经济增长之间的长期均衡 系 短期 调整过程，并采用马尔科 区制
转移  行非线性 引入制度性因素 
在对省 自治区 级面 数据 行研 时，本文将基本模型形式选








基于 增长曲线  

























并采用面 门限 行非线性 ，考查 合中 保险业发展 状的门限 量 
三、本文的创新与研究展望 
一 本文 
虽然保险 经济增长 一领域的研 果较多，但本文在前人研 的基础之
行了些许 ， 要包括 几点 
 本文 点研 保险对经济供 引 效 的非线性， 用马尔科 区制转移
的方法，避免了人 选 门限 量时 因素的影响，并将中 保险业发展中的制
度性因素考虑在内 
 本文 仅 注全 层面 保险的供 引 效 ， 省 自治区 级
层面 行探 ，符合中 地区发展 衡的 状， 一定 意 
, 本文的 证研 对寿险和非寿险 行探 ， 要考虑到 者供 引
效 的 路径差异较大， 一点在前人的研 中虽 ，但并未得到 视 
本文 足
本文的 足 未来 一 研 方向 要 几点 
 证研 本时间跨度较短 非线性模型会损耗较大的自由度，需要更充
足的数据 行弥补，但中 保险 场起 较晚，本文在 本量 到限制 
 险种 类 够 细 本文虽然对寿险 非寿险 行了 类，但未 行更细
的 类， 能 一些 整 系 能充 体 来 =，22- >2? 
, 定性 析和定量 析之间联系 够紧密 本文定性 析 的 曲线模


















本 理论类文献综述 证类文献综述 非线性方法综述 个部 理
论文献综述方面， 要对学术界 角度 的 于保险供 引 效 的理论依
据 行梳理 证文献综述方面，对 证方法 行梳理并对发展 势 行总结，考
虑到中 的特 情， 部 对 内外研 行综述 非线性研 方法方面，
要对 流非线性方法 行梳理 
第一节 理论文献综述 
于保险供 引 效 的理论探 起源于 十世纪九十 前 ，学者们
宏微 角度 理论依据来论证保险的供 引 效 
宏 方面的研 侧 保险发展对金融 场 他部门的影响 8 22,
>1?
认 保险 场的发展 于金融 场的 能改善和效率 高， 而促 经济增长
 220 类似的角度 发，认 保险投资通过 高储蓄向投资转 的规





稳定性 替 府社保 能 促 商业 易 高储蓄的流 性 效管理风险
减少损失震荡 高资本配置效率等方面论述了保险业对经济发展的意 




于非完全信 场背 ，认 在 场面临生 率 时，保险的收入补贴机制





寿险降 了个人对 和 他 资 的安全需求， 时将个人的储蓄组合转
回报率更高的资 ，而 险降 了企业在面临风险损失时发生流 性 机的 能
性  221 >0? 寿险增 储蓄 高经济生 率 寿险 经济增长之间的
因果 系 个方面着手 行研 ， 注微 层面 个人 者追求自身效用最大
的过程，得到寿险 促 均衡状 的经济增长 一结论 7 224
>3?
保险 视角 行 析，认 保险 通过 高金融稳定性 便利交易和 易













第一  保险供 引 效 文献综述  
1 
 
7 224 >3?和@ 225 >?的研 宏微 方面对保险供 引
效 的 路径做了较好总结，基本 表了西方学者在 领域理论研 的 果
对 ，中 在 一领域的理论探 较少，学者们较多 宏 视角 发，将保险





学者 保险 促 经济增长 一微
视角 行论述 朱俊生，--5>4? ，但较少 人对寿险 非寿险 行 类探 
综合 文献 看 ，学者们在 行理论探 时虽然对保险类 区 ，
但并未 格按照寿险 非寿险的 类 行探 ，而是 在 险 人身险等 多 类
标准 本文认 ，在对保险的供 引 效 行研 时，对保险业的 类 作
用于经济的特点 发，将 表长期险的寿险和 表短期险的非寿险，前者更




外学者的相 研 大 类 一类是 用 :或	模型，将 表保
险发展的指标 表经济增长的指标 在 等地 ，检验它们之间的因果 系 相
互影响作用， 优点是无需区 量的内生性 外生性，因 简便性而 到 迎，
用范围很广泛，但缺 经济理论支撑 一类是将 表经济增长的指标作 被解
释 量， 表保险发展的指标作 解释 量，并 入 能影响经济增长的 他 制
量， 类模型 基于经济增长理论， 较大的灵活性 
一 基于 :或	模型
在 用 :或	模型的研 中， 时考察保险对经济的供 引 效
和经济对保险的需求拉 效 经济对保险的需求拉 效 方面，学者们得到了较
一 的结论，但在保险的供 引 效 ， 并无定论 
一方面，在 用 家 时期的数据 行研 时，得到的结论
较大差异 A和B%C---D
 >5?






















的研 疑，认 他们使用总保 收入衡
量保险发展水 ，而 据=C22-D的说法， 能 在总量水 在 整





细的险种 类 行研 ， 用英 211 --, 间寿险 金 个人 老金
的保 收入数据， 24 --, 间 车险 意外险 任险 险 损失险
再保险 海 保险 飞机险 输险 类的保 收入数据 行 证，证明了英 在
述时期保险供 引 效 的 在 外， 等 C--3D
 >2?
对瑞 5,- 到
225 间数据 行 证，发 瑞 保险业的供 引 效 在-世纪 日益显
@等 -
>-?
用 :对 湾21 到--1 间保险需求 金融发展和经济
增长之间的 系 行检验，发 湾保险业并未体 对经济的供 引 效
	!等 -, >? 用基于%的面 格 杰因果检验对-个9	; 家
242 到--1 间的数据 行研 ， 时考虑了各 之间的异 性和 性，发




一方面，对寿险和非寿险 行研 ，得到的结论 能 在差异
@和C--5D >?对2个欧盟 家22 到--3 间的数据 行 析，发
非寿险对经济增长 显著的供 引 效 ，但寿险的供 引 效 显著 =!!
和  -,
>,?
注了 度寿险业的供 引 效 ， 用 :和	法 行
研 ，发 度的寿险体 了对经济的供 引 效 
基于经济增长理论
类研 通常建立在充 理论论证，甚 是构建复 理论模型的基础之
学者们一般将 表保险业 银行业 资本 场发展水 的经济 量 包括资本
量 人力资本 府支 口在内的一些 能促 经济增长的经济 量作 解
释 量，来对 表经济发展水 的某一经济 量 行回 ， 期 要是线性回 ，
着非线性理论的发展， 来 多的研 开始着眼于非线性模型 
类研 发 在 家，保险的供 引 效 在差异， 在寿险和
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